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Abstract 
 
The Fire-bellied toad is a common amphibian in the lowland areas of the Carpathian Basin, which is protected since 
1974 and primarily threatened by habitat loss. The study species is inculded in the II. and IV. appendices of the Habitat 
Directive of the EU, with a conservation value of 10 000 HUF. Only a small amount of information is available on its 
occurrence in Hortobágy. 
 
 
A vöröshasú unka (Bombina bombina L.) a Kárpát-medence síkvidéki területein gyakori állat 
(DELY 1967, PUKY et al. 2005). 1974 óta védet Magyarországon, leginkább élőhelyeinek 
eltűnése veszélyezteti. Az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvének II. és IV. függelékében is 
szerepel (PUKY et al. 2005). Természetvédelmi értéke tízezer forint. Hortobágyi elterjedéséről 
csak kevés adat áll rendelkezésre (DELY 1981, ENDES 1988 és PUKY et al. 2005), ezt is 
bővítjük. 
A zöldhátú vöröshasú unkát (Bombina bombina L. var. viridis MARIÁN) MARIÁN (1959) 
írta le. Előfordulását az elmúlt 50 év alatt számos helyről jelezték (1. ábra), jelenléte elsősorban a 
Tiszai alföldre és annak is déli részére koncentrálódik (MARIÁN 1960). A Tisza mentén 
MARIÁN (1960, 1963) és ILOSVAY (1977) Tarpa (10x10 km UTM; FU12), Gulács (FU02), 
Vásárosnamény (EU93), Tokaj (EU32),Tiszapüspöki (DT42), Szajol (DT42), Szolnok (DT32), 
Vezseny (DT40), Tiszaug (DS29, DS28), Hódmezővásárhely (DS34, DS44), Algyő (DS33), 
Szeged (DS32) települések mentén található vizekből említik előfordulását. PUKY (2001) a 
tiszai cianidszennyezést követő kétéltő-monitorozás során a mintavételi pontok közel felénél 
talált zöldhátú vöröshasú unkákat. A Tiszától keletre a Hortobágyról (ET08, ET18, DT87, DT97, 
ET07, ET17, ET27, DT86, DT96, ET26, ET15) (Mester pers. comm.), a Hajdúságból (EU31, 
ET19, ET29, ET39, ET49, ET18, ET28, ET38, ET48, ET37, ET47, ET36, ET45, ET55) 
(ANTAL et JUHÁS Z 2010, Mester pers. comm.), Újfehértóról (ET59) és Debrecenből (ET57, 
ET46, ET56) (Mester pers. comm.), a Körös-Maros Nemzeti Parkból (ES06, ES05, ES15) 
(PUKY 1998 , 1999) és Kardoskútról (DS64, DS74) (MARIÁN 1966) származnak szórványos 
előfordulási adatai. Mind a Duna-Tisza-közéről (FAGGYAS et VAJDA 2011, NÉMETH et al. 
2012, szerz ık saját adatai), mind a Dunántúlról leírták (PUKY et KECSKÉS 1992, HEGYI etal. 
2007), a határon túlról pedig a Kovácspataki-hegyek (Szlovákia) mellől (CT39) mutatták ki 
(Puky pers. comm.). 
A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó 4000 hektáros Egyek-Pusztakócsi mocsár-rendszerben 
2010 óta vizsgáljuk a természetvédelmi beavatkozások kétéltűekre gyakorolt hatásait és gyűjtünk 
herpetofaunisztikai adatokat. 2010-ben elegendően nagy egyedszámban találtunk vöröshasú 
unkákat a Fekete-rét szikes mocsár területén ahhoz, hogy a zöldhátú egyedek aránya megfelelően 
becsülhető legyen. A mocsarat övező gyepeken összesen 1406 egyedet vizsgáltunk meg, 
amelyek közül 136 egyed volt B. bombina var. viridis. Ez 9,67%-os gyakoriságot jelent, ami 
megegyezik mind a szakirodalomban fellelhető 2,5 és 14,1% közötti gyakorisági értékekkel 
(MARIÁN 1959, ILOSVAY 1977), mind pedig saját korábbi terepi becsléseinkkel (7 és 14% 
között). Ugyanakkor a Hortobágy és a Hajdúság bizonyos részein a vöröshasú unka zöldhátú 
változata akár ennél jóval nagyobb arányban is előfordulhat (Mester pers. comm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: A vöröshasú unka zöldhátú változatának (Bombina bombina L. var. viridis MARIÁN) ismert kárpát-
medencei előfordulása 50x50 km-es UTM hálózatban. 
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